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". .... Ortll411 olielal tlntiieix;st'! 'del cons�/� municipal
lOui ho (diu que el
Comite de No ii,Jeryen­
cio\no actua? .
.t En .la reunio, d'a1air
,acordi tornar-se a reu- "
. ,nir ,dlmecres de la set-
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; , L'econonlia, base. de tot.e�' les tealitzacions,
,
I
. Baldam:nt e. tract] de temes veils. val la 'penD de recorder los. lara .mlle I
qu� mal. La transformacid 1?0IH'ico-�Ocfal dels pobles ee ' tant rnes aasequfble ,
'
com mea gran es III base economice e,n que ves recolze; Lln poble empobrit
'\' economicement es incapa� .d'operar cap traneformectc' en sentlt de progressi6
ascendent; ans ,ar contrarl, la pobresa economlca dels poblee detertnina un
proc;es ala Inverse, es a air, els duu a l'eeclavetge po/inc' i 0 1,'embruUme�t.
L� �at�rla prlmere 'amb que hom. bastetx els Bstats totalifarls no ,�s allra.
,que I'empobriment col-Iecttu, elqual produefx en les meeaes de la p?bla�j6'un, eleete de cfegeneraci6 espfrltual. moral J poHtica. D'act-que elsBetare totallra­
:ris nomes tlnguln' dues sortldes: l'Imperlallsme-cen el qual resldelx le posslbl­
Utaf d'expanslons economiques que superln les cll�ses del propl lmperiellsme
......0 l'eccentuacld del mateix ernpobrlment, I l'exemple el tenlm hen pales en els
I
: paTsns 'elxlstes. Ningu,.o quasl nlngu, no s'explice que
..
, eesent pobles econo­
mlcament 1ronats, puguin'suporlar 1a carrega guerrera que sostenen de molt
de temp.s en�is, i precf�oment tn' �ixb radlca d, secret de la seva subslstencla.,
Bs evident que aqriestes ,situations d,'esf,ondrament. economic te�en un
Urn!! 1 que �n lIoe de manfenfr un si5tema folalitari, de vegades tene� la virtut
de pr()vo�ar el Uamp deja revolucI6 deetructora del sistem'a. ,Pero com que els
fets vlo\ents no podtm destrulr les ca�ses economiques que el� 'pr�dulren, es
fatal que la tra_gedfa aeabl en una dlctadura. Jc;> he :creguf sempreJ que, sl les
eondicions econorniques haguessln esfat unes alfres,' sf la ,mlseria no Ii�:gues�s80lif les proporc!ons de tots �abudes, Russia I!? hauria caigut en la dlcta-




Un pob'le �co�rclat perla mis�rilf�s'un poble fovard, vent;ut, m�nej.able II
caprici d�ls auda�os predlepoeats a vencerper to,ts els mitjans;', els aodaCfo·
80S mai [10 vem�en la fam si QO es e.mprnnt 'el fuet Hll mefr,alla �ontra les mas-.
.. de la poblaci6.
.
.
No cel que parle� de revoluci6. sf abafts 'no ens p��ocupem de la base
ec:o nbmlcn que la facl viable. Les revoluclons-sobretot les de' tfpus socIal....;.,
801,s, troben ,�I seu su'port en Ia poseessl6 d'una Bc�nomia progresslvll, en eS4
tat prosper� Qu-an �a el contrari, una de du,�e: 0 fracaesc vertfcalmenf, 0 cau
en mane de Ia dfcfedura d'un home 0 d'un parHt. E(que ca] fer, dones', �s me­
,
.uu'tots els esforcos del proletariat ve�s la reco�sfr�cci6 �cono�ic,a de l�s in-,
'. ( ,dustries i de 18 rlqueea agricola, 8mb Ia qudl cosn hom aconseguelx.- do! ob.,
jec:tfus: ejudar fonllmentalment a nSBollr Ia victo�le de ]8 nostra guerra' crear
la plrdaforma economica de I� Revol�cI6.
• La ri qU£S8 ecOnamiC8 es fornei,x de la producci6 'ndu�trial i agricola, i ]a
produccl6 �8 el res�ltat de l'esfor� del treball. No hi ha cap r�volucl6 que hag!
aignlficat nf mai p�gui ,signific�r de elxar de trebaJlar i 'p�oduir menys. Tan­
,'mateix, la revoloc!6-de moment, almenys--sfgnifica tot el contrari� car sl uns
han. sacriflcl1r lIura vjdes en el let eruent, els.lIltres hlln de 'coJlsolidar ,�I resul4
tat d'aquesta �mb )"esfor� en el trebnll, per tal com �Q que' ha estat destruif
amb la Iluita al carrer, cal reconstruir-ho rapldament a la fabriea i ,al faller, lit
camp i a la mina ...
Malgrat totes fea dfficultats, alxo es el que' jll haurlen bagut de fer els �In- :
dJcats"perque si hom no ho fa per la gu�rra i per la RevoIUcf?; algu ht haura
que haura d'fmposar- ho perque Ie guerra t,lngui el suport economic conveni�nt.
"Que passnrla si. el min'lstre de TrebalJ vlngues a esmenar aquesta plana
als Sf ndlcats? Per exemple, "que passarla sl un dla ens trobesefm davan-f d'uns
Decreta augmentanf les jornades de tre,b�lI, fixllnt tax�s de prodU'ccI6, es' a ,dir,
tot el que volunfariament ha,vlen d'haver fet\ els Sindicats?
,
Jo no ae el que
\
passaria. �o�es s'e que no Qlluria de pas�at 'res, que, s�:
rill contrnrevolucionarf tof el- que passes en el sentit: d'pposar -se a treballar











Per 'que ei Jap6 envaelxla Xlna, "t,'
_
'
, Per tracter- se d'urr esrudl inferessanHsslm' que ens expllca
bona part del que p'l:lssa a li'Asfa, crelern, convenient r�produir el
'eegUeri(arficle, publicet pel georgista H. F. Levett. al diCirf cThe
PreePeoples (131 poble lllure) de, Johannesburg f que es I'organ.
oflclal del Pnrtlt de camperols f obrers de Sud AfrIca.
rrejar. Bn primer 1I0c; In Xina te pre-,
cieement una grqn' densitat de pobla­
ci6. J. per,tant, 'hau�ia d'tsser un�dels
"ultlms pi:li�os a envair amb aquest
'
pretext.' f
Un fet part,icufllr."revelat per lea es ..
h�df8tiques japoneees, ee Que I�s ope­
rociona militars nipones en' ei mes
gran pais asi,atlc han estat actives so- Bis conHictes 'entre arrendrJtaris i
, lament d'en�a de l'dIlY 1931; I. II pal'- propiefaria han augmenfat constant­
,t.�r d'aque�ta datn, ,Ia natalitat de -,nni-I, m�nt, ',I en consIderable escllJa, per­peri ,ha baixaf constanfment. Bl,Jap6 que la dfficultat del pages arFendatarfNO esta sobrepoblat. L'IrI}peri Japo-, per a ?bte�ir una aUra finca, es �oltnes te una area d� mes de. 665. 000, m�s gran que la dificuItat'd'obtenir
quilometres quadrats, J la poblllCi6 trebaB en les ciutats I rOp1a�dre a latotai es d.'uns 98' �iJjons d'habitanfs. i' finca propia es morir d� gana. 131 prell
aqulst cens d6na una densltat d� p'rop' de la terra hI!! pujat, corri 'un dela efec­
de 147 habit�nls .Rer quilometre qua- tes de lat:Llei de Regulacf6 de ),A�ros»
'draf. f:.'Anglaterra (proplament dUa) f aUres lIeis que es s'Uposen destlna­
,te une densitaf de p:rop de 287, menfre ,des a ajudar els, pag�50S; per conse­
,
Belglca en t'e prop de 270, i, de fet, en gUent, la renda s'apuja .ambe per afe-
l�s dades actuals 156n'1al com Beguei- ,po.s8i'en en 'practfca eJa cReglamenis, b.
per ajudar els pobres», mentre que en
1885 comen�a l'emlgraci6, que, ha
continuat 'en progressI6 eempre cref.�
,
xent. Com a resuItat de Ia venda de
)a terra �acional, l'in�res publi� pro',
cedent de hr .erra ha dlsmin\uit; durant
)'any finnncer'. 1935-1936 solanient
58.000.000 de yen�, d'un, ingres 10ta.
'
de 2.2'15.000;()()0 de yens, correspo­
nen a aqueet caprtol. '
.
Havem, de recordar que el Ilsp6
s'obrf e! in6n exterior 'en l'(dfima met . .­
'tat del' seg_le passat,
\
i, per tant, es
veu que men"fre ringres naclonal fou,
princlpalment obtlngut·de Ia terra, no
calla �mlgrar, ni 121 guerra amb l'es­
tr�nger era de�ftjada_. Hi ha hllgut umr
constant dismlnucf6 de I'in�res de Ie
terr-ll i al mate Ix temps, ha crescut l'es­
perit bel'lIc I ha baixa,t sense parar eI
tols els pai50s hi ha aClu�lment una
emigrllci6 des de les c,omarques
menys'densament poblades Q let! clu­
tats, f les estadisii'q�es japoneses re,.
vel'en tamb� aquesta "pecuJiaritat. '
Bn cap pais gran Ia dtmsitat de po­
blaci6. no causa'mai miseria 'econo.
mIca; la pobreea I Ii!""'manca de trehall
s6n resultet g�irebe nomes lque de
I'loic sIsterpa de, cpropietat �e la te­
rrlh. A l'ht:!perJ nip6 'la meittlt de ia
terrl;! laoorable es cpropietat» de, �o'
lnment un 1 per 100. de la poblaci6; i
xeri:
Poblaci6 total de l'lmRerJ
.
japones. • • • ',' 97.697.000
Propietaris de 'terra labo­
rable que, no la treba­
lien, sin6 que In lJoguen
, als pagesos '. '. • . 998.000,
\ ;,
Bn g,neral, hom creu que I'im,peri I ;dlriariament com' dues vegedea mts
Iaponee necesslta'�urgenrment mes I' f<;>1-ts.
que els Impoetos sobre Ies per­
t�rritorl per � erieablr- hi la eeva gran eonee .dedlcades- al comerc f la indus ...
, p�blacf6 I que per aix(Y ha cregut , rrla. P�r als page!os qu�' fene,n terra
oporru envalr el, prinCipal pais ,de propia, �eJ pes"dels):mpo15tos hit' es':'
l'Asia per tal d'a,dquirir terrlrorls xlne- tat alleugerU; pero . per els pagesos
50S. L'exces de pobleclo (el es que que-lloguen terra ha' eerat augmenrat
r11�o pot pesser ,a I'epoca actual) es la en ell!
I
darrers anys. Bls pagesos'
mes feble ,de les excuses per ague:. arrendl2tarfs, p�r tant, es veuen cobU­
'gats a, treballar mes� i, sovint, a cer­
,car treball fora de lIurs terres, per tal
d'augm'entar lIurs migrnts guanys; pe�
'ro una part, del que afxf guanyen va u




ia renda' impostos, 'l el deficit que en
resulta .es anlvellet miti.an�ant una re­
duccl6, cen rstandard de vlda».
Pageeos que culfivtm te,-
rra propia. • • • • ,4.122.000
Pag,esos que cuUfven te- .
, rra 1I0gada. . '., • • .14.140.000
Incloent·hi les famHfes dels' page­
�os que lloguen te·rra, prOp qe 33 mi­
Hons de persones vJ!len pagant renda
de terra i el 70 per cent ee veuen obli-
gades a existlr amb un ,acre de-terra
per famma. (1 acre: 4.453 metr�8 -qua­
drats).
,Bls fmposto� sobre eJs pagesos a
I'ImperJ Japones' sOn cconfderate Of- '
gfr- se als' malestar d�ls pagesoe
Clrrendata�fs. BJ 50 per 100 del! can­
nIefe's. entre arren�a1aris i propietatls
de' terra
I
s6n sO'bre la qUeeti6 dele,
cdrefs d'arrendamenb.
'
B� 1868 fota, In terra p�rtanyla zi
n�mperador com a cap de Ia nacf6,' i
.'en 1875, l'ingree nllcional fou de
59.000.000 de yens, dela quais'
50.000.000 provenien de 121 terra.,Pero
des deL 1872 en.�a, el govern japones
ha,v�nut la terra de la nacf6 als cpro�
pietaris particulars, i ja I'a,ny 1�74 es
, AJUNTAMBNT DB MATARO Conselleria
Conselleria - Regidoria 'd'Assistencia Social
de ProveYments
QUADRB DB VISITes-
xvts DEL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
Bs comunlca a "tots els cluradens MUNICIPAL
que dema dlssabre dia 18 del ccrrent, I Director: Dr. Vlledevall, Medicin.
durant le� hores de 6\a 8 de la rarda, .gerrerel i 'clrurgle.Tenim ala vista una queixa que 'a -totS' els establiri(ent� de costum sera 'S�b-Director: Dr. Cempamar, Me,.totmula un ciutedi: sobte un; deter- posat a la venda l'oli de Ia setmana, dlclna genera!. (vletra dlllune, dlme­minet selVei piib/�c que compta amb del 16 ai 22- del present, Ja quantitat acres, divendres./de 10 a 11 matl).'personal '/10 catala, algun indivitlu. lIiurar sera- Il!i d'un. quart· de litre Dr. Cabafies: Medicina t' cfrurgIadel qual nega el lespecle al nostre
per persona al preu de 5'30 litre. " generals f Obst�tr{eia� (Vlsfta dfmllrte,idioma. segods se'ns diu. Be rec<;>mana a tote els comerciaiHs I dfjous, dfssabtes, de 6 a 7 tarda)..
_EI denunciant concreta. Nosaltles
que en fer la Uquidaci6 a la Conselle- Dr. March: Malalties de la Infa_nelli;. no,' entre altles iaons, pel que, Jot i ria.Regidorla no l5'oblidin (Ie fer hi Viaita di1luns, dimecres, dfvendre5,-meleixella �osiIa confian�a, ens le- ,constar les quantitate .sobfant3 dels de 6 a 7 tarda).sfstim a cfeure que la,cosl! hal1ianat 'repar:t'imenfs anteriof5.
,
Dr. Oufx: OdontoJogia. (Vfsita di-'tal com 'ell�xplica. Podlia hapel-hi, Matar6� 17 de desembre del �37.- . marts, dis�abfes, de 4 a 5 tarda).per entremig una mica de malenles. 131 Copseller-Regidor, JO�t?P Calve!. Dr. Seix: Tfsibleg. (Vlsita dljou!, 'j valla pena de tenh compte, amb'
de 6 a 8 tarda).
i;1quesJes coses tan delicades.
r
Que abans tJasses' allo d'.anar a
una oficina i trobal-vos que us:volien
obligar ,a pallar en castella, no
ens cQsfava de creure. Ela_lan cor·
reatper als catalims veUle u.ltratj(lda
Ja nostla IleiJgpa a Cafalunya ma­
feix per molts dels que vivifm '!:" la
nosba terra ide la nostra terIa, que
no tenie� dlel a sorprendle'ns d'a*
quell: chfJble usted en espaiio!» amb
.
que plete�ien humiliar nos. .
.
Ara, no. Aquell com;epte del libe­
Ialisme que posa en el seu lIoc �I
funcionali i'el ciutC!da amb Pobliga* ,
cio reciploca de respectar se! d'allo
tan elemental per a 1a convivencia I'
la /ogica que es pIOC;;ral aprendre
0, a/�enyt$ e�/endle, la Ilengua d�1
poblt:_ on anem, a preslar uns serveis,
on -an�m a viUle. no es pot havel
perdut amb la revolucii):AI contlari.
a'ha d'haver enrohustit considera*
blement.
No-negalem que encara restin al-
.
'guns exemplals de la 'fauna. estulta
dels que teaen la preteasio que Jot­
hom els ha d'entendle... pelque s6n ,
ells. perque pellanyen a una la�a
.supel iOI.
-
Nosaltles lenim proves _que a.vui·
-que hi ha mes caslellans que mal
a
.
Matalo I a Calalunya eq'fera.-I ..
)' � \
no sovintegen aquesls insulls gro-
Ilers que posen en evidencia la mala
educac�6 de qui els plOfeleilf' pero'
no hi perdJiem res que
I
dhecfors I.
caps d'oficina�, depaltament, etc.­
oticials 0 .piihlics-procutessin re­
duiJ-lqS'tl1minim fins a aboliry/os
pel con1piet.-P.
2
nlvell de vida de les clasees, treballa­
dores-(espeCialment els- p�ge50s).
,
. Com' que ele propletarle, 'en connl­
v�neip amb' el Govern, eis han des­
posen' de llurs drets naturale eobre
lIur terre, eidiu are als pagesq_,3 nl -
pons (com s'ha dit els ipa.gesos ita­
llans sobre Btiopia) que els es neces-
.
ea�i prendre als pegesoe xinesoe llure
drets a la terra.
(Dades i cltes prtnclpalment prove­
nen del' cThe Iapan Year Book del





d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells multicopistes.
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La(iill1i�a contra, :,,_,·,'3_i.J.,t',i1;/; I t!.e/e�t�/vL ;�" _ ,_ , : ·1lJ.�q�futaq��*JUna ,_. De J'us de ifJ si�tliura dels Patrons i (1els Deleg�ts de/�tomiteS
Obrers de Confro/_,P�r a la:docum;/ntaci6-�aDcaria fd'eslfJlvi
,
-
VALBNCIA_�-t\nit continua la vis­
ia�,de lii_-caiisa, numero 102 0, de. la
Quinta Columne. La vista he acabat II
les 8 del mati.
131 fiscel pronuncle un lIarg infor­
me, ternbe Inforrneren les def�nses.
'-131 fiscal ha retirat I'ecuseclo contra
14---'dels proceseate. Pele reslants COR­
tre tres- es dernena p�na de mort. f
pels alrres, penes que oscll-Ien entre,
trenra i sls enys de preso,
La sent�ncia_ sera coneguda d'8quf
tres 0 quatre dles.i--Febua,
Vaixells d� 'guerra italians i ' '
facciosos davant Alacant
BARCBLONA.- Comunlca el Go­
vernedor mtltter d'Alflca,nt que un...
aviador dele que fan el servel de la
Companyla cAir France- ha declarat
que havla 'vlst davant d'Alacant nom­
brosos veixells de guerra Half!ns que. -
nevegaven Iun! amb els velxells de
- guerra' Iecclosos .
D'altra part ele 1I0C! d'ooservael6
de la coste de Valencia observen fa











Demaneu-Ios en 1€8 bonel'! temif?B die




Dilluns 8 divendres: d� 7 a 9 mat(
D!ssa�e: de '7 matf a 7 tarda




Servef public de- Banys
Metge operador: Dr. Gubern.
Llevadora: RO!eI Alfonso. -- VI site
els dijous d� 6 8 7 tarda.
NOTA. - Per la visIta pre_�isa I�
-
pr�vi8 eutoritzaci6 de la Consellcrie





/ De la So�Ia' IRIS (M�Ii' • II ..
·
lcut,25): Obetta. els (ita fehle,. dB! '" '
ll,.tn, al diPenata. da 8 a .10 t2B ,. dJ­
lllssabt� f ala lea� eje 6 II 8 ., "...
"e.
De la Socte'aI ATI!.NBU (,.,.,.,
Pala", 8):: HOWl: - Dfa r,f1u11, a , 0-
lD de la taU: dllsabtes '" 4 II , a ,_
tQlda' de 9 a 11 de fa nU f....,.
: I d1a ftstla. • 11 ,a i �,' maU I. j.
a 8 dtl v9"e.
De la CAlXA D'BS'PAtVlS (P_
*la Wbettaf): HoUl _de �fIl DIa
feInUs, ., IlIlbuu al dIoab", •...
a btl lid IIUlti I dI .,' flUlf" • ," ,­
�s fllattJ a" taOll� .,.",. R,* ,..
, Mda . d3 dlltmeng" ! !tJatJII••
�la SOCIBTA l'M�RNA RIA· _
TBRNITAT (Cttttad�s, zj fC'N, 41)'
Obetta de dllbttU a atHIIVa, a I. I�




MAN�ANIL�A .LA MAjA.. �
XBRBS FINfs�IM, «P8tRONtO.
I
MORALBS PARB1A � XBJm�
Oiposl1ari: MARTI PITS - MATARO
�LLIBERTAT
Consumidofl5 de Pintu�a, BsmaH-s,
Vernissos, Colors. TerrE�s, Pin­
zelIs, ofere-xo existencia di5poni-­
ble que vendria a pNms d�l dla amb
un descompte' del 30 per 100 per
_ volet: liq-uidllr el neg;od.
Ra6: LUX--STBLL�. CaSllnOva. 11 I,
-Senyora: Quan hagi de fer esti­
'rar cortines. tra:qsparents, stors, etc.,









F.' LAYRET (St. Jbsep)', ..30
.
'per i�itar'�olestie5 a l� seva clientela,
fa avinent 'que el ;proxim PIUMENOE
•
j' -





• Horarf de ,vlsite als maJalls
Dfes feiners, de 1 � a 1 �matf I de
.
3 a 6 tl!rda.
Dies fest-ius de 10 a 12 matl I de
, •





'''. \� • ' �' • "r ",:..� _. ..' I\;; � I
·V.�i'�I·J<fran(:e8 �'a'gr�dit ""�,,, " ' "/\\
"SOUdilrlf� Dels 'talal_s de. :1:1'Arllenanil'9 .
"
,









I des i dlepersades forces muntades Catala I del Comite Lllbertat de Bue-
4 t,!rd�
,
La Iluita al front d'Arago I' que mar�ayen per
la carretera ,;n ar- . nbs Aires. Etdonoffu .conetetetx en 1()
I
La flema anglesa .
, reccl6 tembe " Terol. tone's de sucre, 5 tones de llet con- LONDRBS�-Bn ela cercles olicials
�om«.nicat oficlal d'anlt � �Is altres fronts, sense
-
notleles de densede, 1 tona de earn de conserve, es : d�sment�lx categorlcament qtte:
BXERCIT DB TBRRA.� Les ope-. lnteres. m,edicaments,-instruments qu�rurglcs Ii- . Anglat�rra penal envlar unltats de 121'
raclona comencades ehlr per l'Bxerclt Les actlvitats guerreres i.300·equips
complete de .vv-stlr per a marina de guerra a l'Bxtrem 0 teat..
rde Llevant han contlnuat avul amb J'
Infants. Aquesta resoluci6 hom creu q'ue ba
" en e s sectors saragossans ;.'
reeultate francement eatlsfectorie. 131 131 senyor Companye he egrait en estat presa, per creure 'que podrta re-
. FRONT�DB L.'BST.-A desgrat del d I' G dIG II I' '�I
.
"I11�,1 temps regnant ,no ha ester obsta-
.
nom e overn e a enera tat
.
e 8ultar 'perllloe per l'Imperl aventurer-.
:;cle per ala .proesecuclo de l'avanc. '
mol temps; als sectors nord-est I est donetlu.c-Febraz ee en cap confllcte en l'Bxrrem Orient." ,
Les nostres fortes him consolldat lee de Saragossa flns al rlu 6bre hi ha
'�. I, ":'Fabra.
.
poelclone presee ahlr i n'han ocupat hagut algun rnovlment. Res d'extr�-'
Lanar del combatent catala
d'altres molt lrnportante ales proxl- .ordlnarl.rperc que
he servlt perque es
. Aqueet Qlati ha vis.itat al President L'entrada dels [a­
.mlrats de Terol, S'han apoderat de dl- donea la Impreeelo que flo s'ha para':' de la Generalitat una comissi6 de la ponesos aNanquin
verses pecee d'artlllerle, que he ,aban-
,lItzat I'ectlvhet. 61 'fred es tambe In- liar del combarent catala, Ia qual he LONDRBS. - L'agencia japones8
.donat I'enetnlc. . ( .
tenstselm en aquest sector, leis. sol- 'demanat al President de la Generalltet Domey, comunlca que les tropee nl- /
,Als alrres fronts, sense notlcies de dets de' l'Bxercit Popular no troben 211; 121 col-laboraclo d'aqueeta, per tal de pones han desfllat davant. del tlnent
interee.,· r tre mitja per aalllberar-ee'n que dedi- que pugui l'eamentade .entitat prosse- general Prfncep S�u, cap general 'de
cer-se II les obres de' fortificaci6.
"
guir I'obra que esta desenrotUant:- les forc�s que s'han apoderat deNan ..
�Ampllacio del comunicat Tiroteig a la munfl)nya, aconipanyat Fabra. qufn:-Fabra,
de guerra"
,
de foe, de morter, amb intervenci6 de
. eXERCIT DB T�RRA: Front de tard en tard de I'artilleria, per tal d'e-
Una comissi6 d'alealdes
"
La situacio a Palestina
Devant. _ 131 nombre. de pr�soners vItar que l'enemic cOilcentri" forces �a gallecs a ll\ Generalitat' (lBRUSAL-BM.- Bn 10 regi6 de Tu-
que hem fet aecendeix a 290, entre ells determlf'lap._es posicions. A Mediana"i Tambe ha vl;Uat al President Com,.' 'karan ha /aparegut una partida de
•
..5 oficlals. Han estat recollits for�a I LoJ L1l1�os" i adhuc a Sfllero I S!er- panys una d)'�lssi6 d'alcaldes de ba!ldolers composta d'uns' trenta ho­cadav�rsc als facci030s, adhllc el d'un i ragorda,' tambe .. 8'h� registrat itI'guna' G6licia; aco�panyats pel dlputat ClIs- tnesi Bn una topada �ntre els bando­
tinent coronel. L'avlelcl6 ha cooperat activjtat bel·Iicll. igual que pel Cerro lelao. iers lIes tropes ang-Ieses ·han resultat
:;brillantment i ef!cac;ment ales opera-. de III Muerte,. Ais contrafoMs de III Bntre.el dlputat gallec I el President 3 arabs morts i diversos f�rits. La
cion� de les forces de terra. A' mes, serra de Cucaton els nostres obser-.. Companys s'han creuat abrand�ts ,forc�s angleses per Ia seva part ban
,una eesquadreta, en vol rasani, he! ine-
' vadors cpreciaren com un grup de re- discursos. tlngut un sol soldat ferit .
. trallat", a molt baixa altura, un fren mi- bels es dedicava a coI'I0tFar-xarxes de .
mar qu¢ condili6 refor-;ms a Terol; se fiiferro en aJgunes poeickms molt Reunto de ,la Junta Nacional . VaifeU
frances atacat
.
.ht feren, en dlverses pa5sadeB, 22,000 properes ales nostres. Sobre aquests
de Radiodifusio T�NGBR._;;'S'ha· captat un radlo-
.di�pars de metralll.1dor�, i tots els grups obrlren foc amb armes automa- Aquest mati, B.ota 10 presidenclll. del'
graina del vajxell frances cClranel...
�parells exhaurlren I�ur dotacl� de tiques i ·els feren fug-ir, despres de' sots-secretari de ta pre�ldencia se-
qu'e dIu: Atacats per un' vaixell de
.,municfons. De la maieixa manera fo- causar·10s diverses baixes. nylor Prat, s'ba reunft ,Ia Junta Naclo- guerra espanyol. Demanem auxlU II
.ren �etrall�des i dhspersades forces L'aviaci6 ha treballat activament. nal de Radlodifusi6. �n torpediner angle�.-Fabra,
\ muntades que marxaven per l�,carre- 1 Bls apC!rellS� facciosos ,han lIan�at
--tera .en direcci.6 tambe u Te,rdl. • ,I bombes, pero els nostres canons· an-
--'Reu�io de la Comissi6
! d '., belet t' CONYAC POPULAR
"




egueix l'avan� at ela obj�cti\ls.
'
Aquest I11Btr-s'ha reunit lei Co�f�ef6 CONYAC JULIO CeSAR ..
,"front de Llevant Bn gener!5l, 18 jornada d'avui·ha es- de Responsabilitats per a prendre de-
tat de calma. claracions els ex-mhllstres Moles f
I a rex· governado r
de I ca3a XereS6!1lSna
MORALBS PARS!.
Ofpositari: MA_RTfFITB _. MATAROHan estat ocup��des noves i' U d')" f t t Amos Salvadore
rt t . �.
c .'
. n COp e mCl a or una
'
,lmpo a,n S pOMCtOnS pro- � . 1
BrauJi Sol80n,a.
'. peres a Teroi' "1 FRONT �B L'BST. -BI me3,des- e
,
.'
,-' I tacat de III Jornada imposada per Irs _ Visdes
Les operacion3 comen�ades aqir I . 1 f d' 'h d \'t' .d
perl'Bxercit de LIev�:n1 han continuat i ne�u let rte.
s a r� UI a "tunllcoll"
e Bl President del' Parlament de Ie
• " ,� rna por a a CrlP per unD pa r a eial. Repr'bJic" h- r btl f't d P t Javui, amb resultats fi'1.HlCament satis- ! 131 'It t h ttl ,'"
.
u u... e u a v Sl a e or e a
,
" resu a a es a comp e amen! sa- . V'"IIAd-re I' d If' t d I tf jf�ctoris. Bl mal ternpt3 que fa no h� ! tIdf t' ') t
U U use m .ms re e u� c a.








puxques an apo erat e mnterial ml it d"J tf' j I
';,
.
II avan�, Lee noel res forces han con- .
' n 5 reo e us cm as ex-mm stres
,
de guerra f aUres obJectes d'utilitat. P t I f Mol F b
-solidat les posIclon�' .preses �hir i , h' " •
or e a a�:- a rat ' ,
, ,
.




















• cetta resmlencla, els nostres 50ldats La policfa het practicat un escorcoll
_
. (/
denllt, de diverses peces 'd'llrtll1eria i' hah enraulat una petite bat�Ha i han' en una ca�a del carrer de Balmes, on 88 ttoba de venda en els lloes segii.lar'que enemic ha abcmdonat.l· ,- causat II 1 ener'nic alguns morts I ferUs visque un felxista ara fugitiu I hi ha81,nombre de p-resoners que hem I fi' I t l'h bii• .' "- J no men . an 0 gat a emmudlr. trobat un qlladre de 15 centfm tfet pUja a 200, entre els qua18 fiO'uren' ere s
f
'. "
t> ·BIs nosires soldals han tornat a Hurs que e�fa valorat en 2.000.000 de francs.
c nc oficials. Han esttlt re_colJite molts llocs sense bni�es. -Fabra.
cadavers de fuccfoBOS, adhuc el· d'un La brigadll de for�lficac�6 treb�lla
'
activament en' el refol'�ari)ent de les
defenses per tDI d'impedir quaisevol MO'dlsta










lar que pOftava refor�os a Terol, con­
tra' el qual hi! dlspurat en di�erses
pas5ades 22.000C.carf.lJtxos de metra­
Jladora, hl'iven� esgbtat 'tots els ape-
LLIBRERIA TRIA
.. Rambla ck Castdat,· ai'
LLlBRERM. .fl. ,.48ADAL
Rambio. Melidfzdba8, 41-
Una x[cota jove, modlsta. s'oferel� LUBRERIA,ILURQ
per a treballar a domlcili en tall 0 con-
' ,
fecci6 .de vestits. Tflmbe dlsposa' de I
: Rambla M,ntl!zdbal, .,"
taller on pnstara els seus servels a C,OOPERATIVA DE
.
qui s'adrecl a la R-edacci6 de LLlBeR.- VENEDORS�DE PBRIODfCS
TAT demonant fnformes. I,. F. LayretJ,St. /osep), .,
(
tlnent cO.ronel. �L'avl1'ici6 'ha cooperat
brillantment i efic!:l�ment ales opera­
clons�de les forces de terra. A Illes
una esqu'!larefa, en vol rosant, hll me­






.. La delegac16 del Casal' Catala
�
de




,III'��5Aw� ek�cl;: �.. , MI,LE'S,A
Manufactura Iberica �� UniparasEl6ctric8I S. A.
..
e.,6 hIs Invalids�'{
Bombetes de tots eJs #pus
UaualtJ: cPero, clh watt�, cStandard»,
cOp�line�», c:Llum del dtas ...










.. pas. • eon.tumlitt· dll ,,6bll.
. , .. ,•••ral qui III cl sortlfv Ifleham
ani a .I- Coneclleria d'Aeeist�nG:I.
ao.lal, correaponeDt.1 ilia 16 de de­
Sembll .,11�7, ,",'lions cOllsta • 1'....
til • pOaGl d'.qllcat� Consellcrf.t II
,
,rallll�. '1bd':'l .. ehlC plse.tis h. eor ...
l'UPosi "I
""
Fibrica ':8 _taro: nmm LUlU (li.o I)
Dl€CJONARr�
E N (,) cLoPE D Jc'
'C:ATALA" '��ICIO R��UlbA
Contlndrll un Vocebularl Castella,·Cat�Ul
Ponnara un volum d'unes 2.000 planes de- '
�: text, Il-Iuetrat amb un mller de gravats )::
Bs publica per quaderns eermanale al preu '. \
•• de 1'50 peseetee •• ,,),
Ndmero 987
..
'.ls atam.rOB eorNSpODellta, P",·
\
iltata .�b tres ]),18SltlS, a6n .ra u·
.... t8:
087 � 187 - 287'� 387;. 7 - 587 -
�78 -- 787 - 887.
Matar6, 1.6 de de�embrc d.11937.












CONYAC BXTRA Moralea Parc!.
CONYAC JULIO CeSAR
Dlposlmrf:· MARTl PIT� - MATARe
• j l' ..



















Es lIoga' una habitacio",






..a.r.& ,.".,�".t; .w,., r..,t",
..aw" !ala, CIIIIt6 , ,.",�
"
,PUNT DB' VBNDA I, SUBSCRIPCIO:
BOTIGA t:' 11' IMPREMTA, Mll'1E'RVA ANUNm!!U A




CS,uia; del; ,Comer�" l�dUstria .1 professions, de
.
la, \ Ciut�t






AlVTONI OUALBA R. ·CasanOYI1 (SItl.. Terese), 30- Tel. 64
Dlposlt de xampany Codorniu - PassinG de Iteors
,
t. MARTINEZ REOAS F. OsllfD# 282-284 - Tel. 157





MILESA r. Lttyret (Blada), 5;.1el. 108





BMILi-8URIA : - Bakpnln (ChurrucB)# 39.. Tel. 303
Calefecelone a vapor i elgna, CGlenta "" Serpentine
.. ) ..
C' ARB' 0 � S
COt.-MPANIA OENERAL De CiUUJONE8
P�r enclmeca:" J. ALB�RCH, M.
-
�iada (Scnt AntonI), 0 - Tel. 7
'I
,
AOENCIA FlJlIER�A� .�E.s�!��> deMlqnelJnnqnent� I'Clnto Verdaguer, 12 i P. Layret, 24 - Tel�f•. 111• \ 4
, F·O N 0 E S
,
'. RESTAURANT MIll Bnrlc Orl1nl1dOB.,5 - Maliiuj





I IMP .R E;M T E S
IMPREMTA'MINERVA.
Treballe del ram I vende d'arnelee d'escrlptorl













MAO U I N E·SO' ESC 'R I U'R E
.
Argiielles, 54 - Tel. 362




DR. L LINAS· . l'1l1iclties de la pell i Sling
R. Casano-va (8ta. Teresa), 50 - Dlmecres i dlumenges de 11 a 1
DR. /. BARBA RIERA Oola; Nas i Oreffes
P. Oaian. 419. pral . ....; Dlmarts, diious I dlssabtes, de 4 a 6
Bconomica, de: 6 a 8 - Diumenge, de �a 12·
...
Mo,orSTES
AOUSTINA COMAS Carles MlIrx (SI. Joa�).16, 'segon













I. 6 d'Octubre (PlIJO/)# 68 .. TelelfJD 67 ,
,
" HER B 0 H'I S T'E R'I E S ' 1
cLA AROE Iv TJ IvA» Angel Qulmera# 16 bis � DR. R. PERP/GA.
.,
.
Phmfes medfciI181s de tote, menes
f • I' Viaita eIa di�ecres al matf I diasabtes a Ia tllrda
OCULISTES
B. Dunuti (Sanl Agust!), 5�
,
o'_ ,I
.
'
,
.
